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Resumen  
El trabajo de investigación “Influencia de una estrategia metodológica en el 
aprendizaje del concepto: estructura aditiva”, centró su objetivo en analizar la 
influencia de una estrategia metodológica que involucra problemas aritméticos en el 
aprendizaje de la estructura aditiva entendida como un campo conceptual. Los datos 
fueron obtenidos mediante talleres prácticos que desarrollaron un grupo de niños de 
grado quinto de un colegio público de la ciudad de Bogotá, quienes solucionaron 
situaciones problémicas contextualizadas en intereses de los estudiantes. Los resultados 
revelaron que la aplicación de un plan de acción permitió un mejor aprendizaje de los 
conceptos involucrados en el constructo teórico estructura aditiva, los avances en la 
superación de las dificultades presentadas fueron muy significativos. El trabajo 
investigativo permitió progresar en el estudio de la lógica matemática, puesto que este 
tipo de conceptos al parecer son bien conocidos por los estudiantes, aunque resultan 
confusos con sus elementos como es el caso del algoritmo. 
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Metodología 
Para el presente trabajo investigativo se eligió la investigación -  acción como la 
metodología más acorde para responder el interrogante base del trabajo de indagación, 
para así aplicar una estrategia de solución a una problemática existente. Se tuvieron en 
cuenta cuatro principios que involucran la Investigación – acción en el aula: el método, el 
problema, el investigador y un cambio de actitud del docente respecto a su práctica. Así 
mismo, el mapa de trabajo fue el de identificar el problema, luego analizarlo en los 
antecedentes, justificación y marco teórico planteados, se pasó al diagnóstico y recolección 
de información. Finalmente, se definieron las categorías de análisis, para así terminar con 
la ejecución y evaluación del plan de acción para describir el cambio ocurrido en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del grado quinto. 
 
Conclusiones 
Comprender que la estructura aditiva como campo conceptual involucra una serie de 
teoremas y constructos teóricos que no pueden ser reducidos a los simples algoritmos, 
cuestión que era frecuente en la enseñanza de la aritmética en grado quinto. 
La utilización de herramientas como situaciones problémicas que involucraron la 
estructura aditiva permitió solucionar de manera más efectiva las dificultades presentes 
apoyados de métodos como el IDEAL; en adelante será nominado así el proceso propuesto 
por Bransford & Stein (1993) para solucionar problemas del entorno. 
Los aprendizajes fueron significativos respecto al concepto de estructura aditiva, en 
los ejercicios prácticos se evidenció el manejo de los teoremas en acción y las situaciones 
manifestadas por los estudiantes reflejaron una representación cognitiva de los mismos. 
Las dificultades que se presentaron en el aprendizaje de la estructura aditiva fueron 
solventadas, sin la necesaria intervención de una calificación o un estímulo diferente a la 
motivación de los niños por aprender y manejar constructos teóricos novedosos y de fácil 
aplicabilidad.  
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